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ХРОНИКА
№ 4 (5) 2014 ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ
Форум «Медицинская диагностика2014» был
проведен в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации № 206 от 5
мая 2014 года «О проведении VI Научнообразова
тельного форума с международным участием «Ме
дицинская диагностика2014». В рамках Форума
и Конгресса «Радиология2014» за три дня в 14 за
лах состоялось более 70 научнопрактических засе
даний, 8 школ по различным направлениям, конфе
ренции по актуальным вопросам диагностики,
лекции и мастерклассы ведущих отечественных
и зарубежных ученых. В работе Форума и Конгресса
приняли участие 3991 специалист (3483 врача и 508
участников выставки) из 27 стран мира. Отечествен
ные делегаты представляли 276 городов, 79 субъек
тов РФ. Все дни работы Форума сопровождались
большой выставкой медицинской техники. Новей
шие разработки в области лучевой диагностики и те
рапии представили 40 иностранных и 24 отечествен
ные компании. Делегаты имели возможность озна
комиться с книгами и журналами по тематике луче
вой, функциональной и ультразвуковой диагностики
представленными 17 специализированными изда
тельствами. Участники конгресса единодушно из
брали Президентом конгресса «Радиология2015»
Президента Российской ассоциации радиологов,
профессора Н. И. Рожкова.
Одно из заседаний Конгресса2014 года было
посвящено награждению победителей конкурса на
Почетный серебряный знак им. профессора
Ю. Н. Соколова, учреждённый для награждения
выдающихся специалистов в области лучевой диаг
ностики, а также и чествованию ветеранов, посвя
тивших практическому здравоохранению более








На открытии конгресса. Академик РАН С. К. Терновой,
Президент конгресса профессор Г. Г. Кармазановский.
Одно из заседаний научнопрактические конференции.
